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Kære Læser 
Du sidder nu med det sidste trykte nummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvi-
denskab.  
 Fra nummer 1/2021 følger NTfK den udvikling, mange videnskabelige tids-
skrifter gennemgår i disse år. Vi overgår til elektronisk udgivelse.  
 Dermed åbner der sig nye fordele for både forskere, der publicerer i NTfK og 
læsere af NTfK. For lavere omkostninger kan vi koncentrere flere ressourcer på 
videnskabelig kvalitetssikring og dermed fortsat tiltrække de bedste forskere in-
den for nordisk kriminalvidenskab. Derved får medlemmerne af de Nordiske 
Kriminalistforeninger og nye læsere, også fremover adgang til et top-tunet viden-
skabeligt tidsskrift, som altid er ved hånden på platformen https://tidsskrift.dk og 
ikke optager plads på reolen.  
 Alle interesserede får mulighed for at læse tidskriftet, hver gang det er ud-
kommet. Som en særlig service til Kriminalistforeningernes medlemmer vil re-
daktionen ved hver ny udgivelse, tilsende foreningernes sekretariater en præsen-
tation af indholdet samt et direkte link til det nye nummer. Vi opfordrer til at for-
eningerne videresender dette til deres medlemmer. På den måde kan medlemmer 
af de nordiske Kriminalistforeninger også fremover være de første til at få kend-
skab til den nyeste forskning.  
 I nummer 3/2020 finder du en samling af videnskabelige artikler, der med al 
tydelighed viser kriminalvidenskabens bredde og dybde. Du finder en analyse af 
den svenske befolknings holdning til håndteringen af voldelig ekstremisme 
(Korsell et al). Derefter følger en retsdogmatisk analyse angående et lige så aktu-
elt emne, nemlig straf for voldtægt (Sveinsdóttir). I artikel nummer 3 findes en 
politi- og retshistorisk artikel om processen mod en kendt norsk Byfoged 
(Heivoll). Derefter følger en retssociologisk analyse af holdningerne til straf, så-
ledes som de er kommet frem i svenske forarbejder til strafferegler (Anderberg). I 
artikel 5 præsenteres vejen fra almen-psykiatri til retspsykiatri igennem inter-
view- og dokument baserede studier (Møllerhøj et al) og i den sidste artikel ana-
lyseres data fra et studie af demokratisk legitimitet og retssikkerhed i politiets 
fornyelsesprocesser (Landström et al).  
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 Også boganmeldelserne i dette nummer viser kriminalvidenskabens bredde. 
Ødegaard anmelder en bog om underretningspligt til de social myndigheder og 
Helenius anmelder en bog om transnational kriminalitet. 
 Til sidst i dette nummer bringes en stor tak til de mange kolleger, der veder-
lagsfrit har bistået med peer-review af både de artikler, der er bragt og de artikler, 
der måtte afvises i 2020. 
 På gensyn på https://tidsskrift.dk i 2021, 
Anette Storgaard 
hovedredaktør 
 
